





Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Ekstrak etanol daun salam (Syzygium polyanthum) hasil 
soxhletasi memiliki potensi dalam menginhibisi enzim HMG-
CoA Reductase. 
2. Ekstrak etanol daun salam hasil soxhletasi memiliki nilai IC50 
terhadap HMG-CoA Reductase sebesar 15,5 ± 0,7 µg/ml. 
 
5.2. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 
disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menentukan 
kinetika inhibisi ekstrak etanol daun salam hasil soxhletasi (secara 
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